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:04015014 - Metode Penelilian
:6F





Jadwal Kuliah: R.KA3oS Rabu 08i0G0g:40
NO N |Vt NAMA TGL PERTEMUAN
Yg \Yr ,yh Y..i 9tt !7,r i1 \rT5 Itk ulr 4/< Yc tolb Vt ,Yc IAS
1 1404015154 HELVT ARR|AN|
s r
3 1704015001 AGUSTINA WULANDARI
4 ,1704015010 SELLA OKTAVIANI t/ tl V
5 1704015025 RENI ANGGRAENI
6 1704015035 SULISTYOWATI SUSANTO
7 1704015045 EKA DIANI SETYO APRILIANTI
8 1704015058 PUTRI NABILA ZULVIANTI V
9 1704015067 FATIMATUZ ZAHROK t/
10 1704015070 TIARA MARDHATILLAH L. V
,11 1704015079 AYU FEBRIANTI V t
12 1704015080 FIRDA AMELIA FAJRIN /
13 1704015081 NUR ATSYAH t/
14 1704015082 NUR SABILA BLESZINKY v t/ t/
15 1704015090 AFTFA t/ tl
16 1704015095 ATrKA MUL|A V
17 17O4O151O4 KADEK NITI PRIANI V
'18 '1704015108 SYTFA FAWZTAH V r
19 17040'15140 AINA FIDINI GARNA PUTRI V
20 '1704015145 RISMA NURMALASARI V { {
21 1704015148 NABILA AKMAL V












04015014 - Metodo Penelitian
6F





Jadwal Kuliah : R.KA309 Rabu 08:00-09:40
NO N ll\,t NAMA TGL PERTEMUAN
Yts )Yr ,{3. Ir EA 1% zYx uTt lYr ak lT/r {t, LO,lb Yt, % qAJ
22 1704015171 MTFTA LUTFTA v
23 1704015175 SYAIDAH NUR FADILA f
24 '17040't5186 tRA OWt LESTART V rl { t/
25 1704015188 MAULIDINA YUNIARTI FAJRI
26 ,I7040,I5191 IDA MUGI RAHAYU ,/
27 1704015.I95 NUR FITRIYANI PASARIBU tl w (
28 1704015209 MELY KOMALASARI { v v V ,/
29 1704015210 NATANIA NIES PRATIWNDYA t/ V v
V V
3,t 1704015229 SARAH RAFIFY v / v
32 1704015274 THASA NABILA PUTRI V / v
33 1704015276 ULFI MURSTD V t/ t
u 1704015281 SOLBTAH tl t
35 17040,15306 MUHAMMAO RAFIO V t/ \r V
36 1704015307 GANETYSYARIFATUNNISA t/ r' t/ V
37 1704015309 UTARI KUMALA t V V
38 1704015326 SITI HAFIFA RATNA SARI V' V
39 1704015338 R|TA SRt UTAMT (/
40 17040153/2 CITRA WAT| V Y (
30 '1704015219 oESTR| ROM|YAN|
catatan: Jumlahhadir: ...
Daftar hadir hi dihndatangani dalam setiap pertemuan,
setelah perkuliahan selessi, BspaUlbu Dosen dlmohon untuk menyerahkan
daftar hadir ini ke sekeiadat fEkult s s€bagai bukti Bapaldlbu Do6ch mcngajar.
" Mahasi6wa yang lidrk tercantrm dalam daft6, hadir ini tidak berhak
mengikuti p€rkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera
mcnOhubungi sekrelarial Frkultas.
Dosen,
HADI , Dr. M.Si., Apt.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF, DR.HAMKA
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf olah dosan dan katua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























1 1404015154 HELVI ARRIANI 80 80 78 65.40 C
1604015'1 55 NAUFAL ARIYANTO PRATAMA 80 80 56 78 72.00 B
3 1704015001 AGUSTINA WULANDARI 75 78 50 78 B
1704015010 SELLA OKTAVIANI 80 80 78 C
5 1704015025 RENIANGGRAENI 80 80 68 80 76.40 B
6 1704015035 SULISTYOWATI SUSANTO 80 80 50 80 71 .00 B
7 1704015045 EKA DIANI SETYO APRILIANTI 80 80 74 80 78.20 B
8 1704015058 PUTRI NABILA ZULVIANTI 80 80 68 78 / 3.OU B
9 1704015067 FATIMATUZ ZAHROK 85 85 70 84 80.10
10 1704015070 TIARA MARDHATILLAH 80 72 85 80.00
11 AYU FEBRIANTI 80 62 78 73.80 B
12 FIRDA AMELIA FAJRIN 80 78 48 75 68 00 B
IJ 1704015081 NUR AISYAH 80 to 46 75 67 .40
14 1704015082 NUR SABILA BLESZINKY 80 83 78 80 80.00
15 1704015090 AFIFA 80 80 F) 78 70.80
16 1704015095 ATIKA MULIA 78 66 78 7 4.60 B
17 1704015104 KADEK NITI PRIANI 80 80 trb 78 75.00 B
18 1 7040'1 51 08 SYIFA FAWZIAH 80 46 80 69.80 B
'19 1704015140 AINA FIDINI GARNA PUTRI 80 80 54 80 72.20 B
20 1704015145 RISMA NURMALASARI 80 80 58 80 73.40 B
21 1704015148 NABILA AKMAL 80 85 70 85 80.00
22 1704015171 IVIIFTA LUTFIA 80 56 80 72.80 B
.>1 1704015175 SYAIDAH NUR FADILA 80 78 52 78 70.40 B
24 1704015186 IRA DWI LESTARI 80 50 80 71.00 B
25 17040'151 88 MAULIDINA YUNIARTI FAJRI 80 78 66 78 B
26 1704015191 IDA MUGI RAHAYU 83 84 80
27 1704015'195 NUR FITRIYANI PASARIBU 80 80 62 78 73.80 B
28 17 04015209 NiIELY KOMALASARI 80 80 54 78 71 .40 B
1704015210 NATANIA NIES PRATIWINDYA 80 78 44 70 64.80 C


































: HADI SUNARYO, Dr. M.Si., Apt












1704015219 [esrnr nourvnrur 80 80 68 78 75.60 B
31 17 04015229 $o*o, *or'rv 80 78 50 75 68.60 B
32 17 0401527 4 [ro"o "or'.o 
eurRt 80 78 36 75 64.40 (-
17 o4o1 527 6 [J LFI t\ilu RSI D 80 78 78 71 .00 B
34 17 04015281 [olero, 80 78 66 70 71 .40 B
170401 5306 fr,runnuuno nnrto 80 78 50 78 69.80 B
36 1704015307 [nNrrv sYARTFATUNNTsA 80 80 56 80 72.80 B
17040'15309 f-'.o*, ^uroro
80 78 40 65 6'1.60 U
38 1704015326 $'r' ,or,ro RATNA sARr 80 80 70 75 75.00
39 170401 5338 [,ro "*' 
,ror, 80 80 54 78 71 .40 B
40 17 04015342 [,r*o *o,' 80 80 80 66.80 c
Ttd
UNAR Dr. M.Si., Apt.
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